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2Première rencontre des agents des EPCI d’Ouest Charente
L’accompagnement au changement : enjeux et modalités
1) Qu’est-ce que le changement ?
2) Quels sont les enjeux du changement ?
3) Quels sont les risques inhérents 
changement ?
4) Quelles sont les modalités à suivre pour 
iniGer et piloter le changement?
5) Quels sont les changements majeurs pour 
les CT ?
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1) Qu’est-ce que le changement ?
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L’accompagnement au changement : enjeux et modalités
• « Changer, c'est tout à la fois devenir, s'ajuster, s'adapter et
transformer » (Beaudoin, 1990)
• Le changement
– représente une nouvelle dynamique organisa;onnelle
– Modiﬁe durablement les rou;nes de l’organisa;on
– Doit être assimilé au sein de l’organisa;on
• « La ges'on du changement désigne l’adapta;on des mentalités,
de la culture et des a5tudes des agents à un nouvel
environnement » (Melchor, 2008)
Le changement est donc
une dynamique, 
un processus d’apprentissage,
une reconstruction des routines.
Déﬁni?on du changement
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L’accompagnement au changement : enjeux et modalités
2) Quels sont les enjeux du 
changement ?
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L’accompagnement au changement : enjeux et modalités
• Changer pour s’adapter et progresser
– « le passage d'un état actuel à un état désiré, d'une situation originale 
actuelle, jugée inadéquate, à une autre considérée comme étant plus 
adaptée, qui répond mieux aux exigences du milieu ou aux nouvelles 
aspirations des personnes concernées »(Bélanger, 1994)
Changement orga
Facteurs 
exogènes  
changement 
subi
Facteur 
endogènes : 
volonté de 
changer
Les enjeux du changement
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Les enjeux du changement
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L’accompagnement au changement : enjeux et modalités
Les enjeux 
externes 
Changement des 
politiques publiques
Changement 
économiques globaux
Nouvelle législa<on
Changements dans les 
exigences ou goûts des 
clients
Activités et innovations 
des concurrents ou 
partenaires
Développement de 
nouvelles technologies
Changements dans les 
valeurs sociales et 
culturelles
Les enjeux du changement
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L’accompagnement au changement : enjeux et modalités
Les enjeux 
internes
Nouvelle gouvernance 
(admin ou politique)
De nouvelles productions 
et innovations dans les 
processus de production 
de biens ou de services
Redistribu=on des 
responsabilités
Faibles performances
Départ de collègues, 
départ de compétences, 
etc.
Inadéquation des 
aptitudes ou 
connaissances de bases
Changement du SI
Les enjeux du changement
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L’accompagnement au changement : enjeux et modalités
3) Quels sont les risques 
inhérents changement ?
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L’accompagnement au changement : enjeux et modalités
Surcharge quantitative de travail
Manque de reconnaissance 
(économique, symbolique, pratique et 
sociale)
Manque de participation aux décisions
Relations difficiles avec la ligne 
hiérarchique
Manque d’information et de 
transparence
Remise en question des trajectoires 
individuelles ou collectives 
Insécurité de l’emploi, de la carrière ou 
du salaire
Les risques inhérents au changement
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4) Quelles sont les modalités à 
suivre pour initier et piloter le 
changement?
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L’accompagnement au changement : enjeux et modalités
Les modalités du changement sont plus 
importantes ou du moins ont plus d’impacts 
que le changement lui-même 
(Crozier, 1991) 
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Les modalités à suivre pour ini=er et piloter le changement
• Un processus de mise en œuvre essen=el à la réussite de la 
démarche de mutualisa=on
 Les origines de la démarche (Cordelier et al., 2008; Sco6, 2013; Favoreu et 
al.,2013)
 L’implica=on des acteurs (Verrier, 1989; Davenport, 1993; Roy et al., 1995; 
Cornet, 1996 ; Pichault, 1993; Damanpour et Schneider 2008)
 La méthodologie (Roy et al., 1995; Aurégan et Joﬀre, 2004; BouNnet, 
2004; Vandenborne, 2011; AuNssier et Moutot, 2013)
 La per=nence de la communica=on (Davenport, 1992; Strebel, 1996; 
Fernandez et Rayney, 2006; Damanpour et Schneider, 2006;  Moutot et 
AuNssier, 2013)
 La prise en compte des limites et des déviances poten=elles (Cornet, 
1996; Mazouz et Leclerc, 2008; De ChaNllon et Neveu, 2009; Marin et al., 
2012)
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Les modalités à suivre pour initier et piloter le changement
• Les élus et encadrants sont les agents de changement majeurs :
– Les élus pour leur « vision » globale et motivée du changement et leur 
posture légitime
– Les cadres pour leur « vision réaliste » d’un système déstabilisé (Langley et 
Denis, 2006)
• La réalisation du changement est une opportunité :
– Pour réaliser un bilan de ses activités
– Pour activer de nouveaux réseaux organisationnels
– Pour développer de nouvelles capacités
– Pour accepter un certain niveau de risque pour satisfaire un projet global 
et partagé
Favoriser une « médiation 
collaborative » (Gilbert, 2013)
dans la réalisation du 
changement
Permettre aux individus et 
collectifs des « marges de 
manœuvre » locales
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Les modalités à suivre pour initier et piloter le changement
– Sur la mise en cohérence entre l’amélioration opérationnelle et l’activité 
managériale
– Sur les apprentissages organisationnels/opérationnels comme leviers 
d’apprentissages culturels
– Sur les débats, les échanges, les retours d’expérience comme autant 
d’opportunités données au changement de dégager les apprentissages 
souhaités
– L’appropriation et l’assimilation du changement
– La recherche d’améliorations opérationnelles continues au
sein du changement
L’appropriation et l’assimilation de nouvelles routines organisationnelles
doivent s’appuyer :
Permettre à l’organisation et à ses cadres de se détacher d’une vision 
« d’implémentation rationnelle » en favorisant les processus émergents (les 
traductions locales) qui vont permettre :
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L’accompagnement au changement : enjeux et modalités
5) Quels sont les changements 
majeurs pour les CT ?
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Contraintes, mutations Innovations endogènes
Gouvernance
Passive/fermée
Gouvernance
Active/ouverte
Pilotage du 
changement 
descendant et tardif
Pilotage du 
changement itératif et 
anticipatif
Contrôle réglementaire 
et formel
Pilotage des politiques 
publiques
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